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O‘quvchining shaxsiy sifatlari – bu har bir kishida o‘ziga xos tarzda hosil 
bo‘ladigan, uning umumiy qadriyatlarga bo‘lgan munosabatini namoyon qiladigan, 
shaxsiy ahamiyatga ega bo‘lgan sifatlaridir. Ular madaniyatlilik, ijodkorlik, erkinlik, 
mustaqillik, tanlov imkoniyatiga egalik, fidoiylik, baynalminallik, shaxsiy 
yaratuvchilik, bunyodkorlik, o‘ziga xoslik, fuqarolik jamiyatiga mansublik, 
haqgo‘ylik, intizomlilik, hamjihatlik, hamdardlik kabilar.  
O‘quvchining shaxsiy sifatlari unga xos bo‘lgan ongli faoliyatning mazmun-
mohiyati va darajasini belgilaydi.  
Shaxsiy tuzilmalar – bu o‘quvchi ongining qadriyatlarga asoslangan 
tarkiblashgan mazmunidir. U o‘quvchining hamkorlikdagi faoliyati va xulq-atvori 
orqali namoyon bo‘ladi. Uning hamkorlikdagi muayyan faoliyatga ongli 
moslashishini ta’minlaydi. Mazkur faoliyat o‘quvchini yo‘naltiradi, boshqaradi, 
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uning fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Uning qadriyatlar va madaniyatga 
bo‘lgan munosabatini aniqlaydi. Shu bilan bir qatorda, o‘quvchining bilimlari, 
tajribalari, hayotiy va kasbiy maqsadlarini ham ifodalaydi. 
O‘quvchi o‘z ongining faoliyati yordamidagina o‘zining shaxslik sifatlarini 
namoyon qiladi. U o‘zining shaxsiy fikrini ifodalash, hatti-harakatlarini boshqarish, 
o‘z faoliyatini hamkorlik asosida tashkil etish, qabul qilingan talablarni astoydil 
bajarish va o‘z faoliyatini shu talablarni amalga oshirishga sarflash o‘quvchilar o‘quv 
faoliyatlarining tarkibiy qismidir.  
Shaxs ongli faoliyatining muhim ko‘rinishlaridan biri – nazoratdir. 
O‘quvchining ongi uning atrof-muhitga bo‘lgan munosabatini yo‘naltiradi va nazorat 
qiladi. Bu jarayonda o‘quvchi ongi haqiqatdan ham tashqi ta’sirlarni aks ettiradi va 
bu ta’sirlarga muayyan darajada javob qaytaradi. Ushbu hodisaning pedagogik 
mohiyati shundaki, u nafaqat ta’sir ko‘rsatish, balki o‘quvchi ongining mohiyatini 
ham ifodalaydi. Mazkur nazorat qiluvchi birlikning harakati qanchalik kuchli bo‘lsa, 
ongning ma’naviy-axloqiy shakllanishi shunchalik yuqori bo‘ladi.  
Ongning vaziyatlarni mustaqil tarzda nazorat qilish layoqati shaxsiy 
tuzilmalarning mujassamlashgan ko‘rsatkichlarini vujudga keltiradi. Jumladan: 
- tanqidiylik shaxsning o‘zidan tashqarida va o‘z vujudida o‘zgarishlar va 
mantiqiy holatlarga baho berishi, mavjud tartibga nisbatan norozilik va shubhaning 
vujudga kelishi, qayta fikrlash jarayonlariga yo‘naltirish va ularga tanqidiy baho 
berishni anglatadi. Qat’iy tanqidiy nuqtai nazar - 1) o‘z qarashlari, fikrlari, qadriyatli 
yo‘nalishlarini o‘ta ahamiyati va haqqoniy deb hisoblamasdan, balki tajribada 
ifodalangan fikrlar va qadriyatlarning tarkibiy qismi sifatida baholash ko‘nikmasi; 2) 
o‘zining shaxsiy tashabbusiga ko‘ra o‘z g‘oyalarini sinab ko‘rish va unga zid tarzda 
ilgari surilgan g‘oyalardan himoya qila olish ko‘nikmasi; 3) muayyan salbiy 
hodisalarda ijobiy holatlarni topa olish ko‘nikmasi; 4) noto‘g‘ri va mayda 
tanqidlardan qochish ko‘nikmasi; 5) baribir bizda hammasi yaxshi, degan aqidadan 
uzoqlashish ko‘nikmasi; 6) muayyan vaziyatlarda o‘zini ob’ektiv baholay olish, 
salbiy omillar ta’siridan saqlanish ko‘nikmasi; 
- tarixiy tajribalarni tahlil qila olish, o‘z ko‘lamidan tashqariga chiqish, fikrlash, 
o‘rganish, tahlil qilish; konstruksiyalash, o‘zligiga sodiq qolish, o‘z-o‘ziga haqqoniy 
munosabatda bo‘lish; 
- voqealarning yashirin sabablarini aniqlay olish, o‘xshatish, tenglashtirish, tahlil 
qilish, ularning asoslarini aniqlash, ijtimoiy, shaxsiy qadriyatlar, noaniq holatlarga 
nisbatan yondashuvlarni namoyon qilish; hodisalar vujudga kelishining tashqi 
sabablarini aniqlash imkonini beradi; 
- yo‘naltirish - olam manzarasini tasavvur qilishning shaxsiy yo‘nalishlarini 
aniqlash, individual dunyoqarashga ega bo‘lish; 
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- mustaqillik – tashqi ta’sirlarga berilmaslik layoqatiga ega bo‘lish, axloqiy 
qoidalar doirasida ularga munosib javob bera olish; 
- fikriy-ijodiy – shaxsiy fikrlar tizimini aniqlash va vujudga keltirish, faoliyatli 
munosabatlar va muloqot ko‘nikmalarini tarkib toptirish, faoliyat jarayonida fikrlash 
va ijod qilish; 
- o‘z faoliyatini dolzarblashtirish – ma’naviy va ijodiy quvvatlarning yuqori 
darajada namoyon bo‘lishini ta’minlash, o‘zining shaxsiy imkoniyatlarini to‘liq 
tarzda namoyon qilish va rivojlantirish, imkoniyat holatidan haqqoniylik holatiga 
o‘tish; 
- o‘z faoliyatini amalga oshirish – atrofdagilarning o‘zligini tan olishlariga 
intilish, uning to‘liq namoyon bo‘lishiga mustaqil tarzda sharoit yaratish; 
- hayotiy faoliyatining ma’naviy darajasini ta’minash – o‘z hayotini yuksak 
darajadagi qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish layoqatiga ega bo‘lish. 
Bunday shaxsiy sifatlarni tarkib toptirish maqsadida o‘quvchilar orasida 
hamkorlik muhitini vujudga keltirish ularda ijobiy sifatlarni shakllantirishga xizmat 
qiladi. O‘quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirish uchun qulay sharoit vujudga 
keltirilsa, ta’lim o‘z oldiga qo‘ygan maqsadga erishadi. Yangicha pedagogik tafakkur 
bilan bog‘liq tarzda, o‘z faoliyatini mustaqil tarzda tashkil etishga yo‘naltirilgan 
pedagogik jarayonning asosiy tizimi, uning maqsadi, mazmuni, shaxsiy-qadriyatli 
mohiyat kasb etib, texnologik asosga ega bo‘ladi [1-30]. Hamkorlikka yo‘naltirish 
asosida o‘z-o‘zini boshqarish tizimini tarkib toptiradi. Bu esa, pedagogik 
hamkorlikning umumiy hamda xususiy tamoyillari va yo‘naltiruvchi sharoitlarga 
bog‘liq.  
Pedagogik hamkorlikning dastlabki tamoyili insoniylik xarakteriga ega bo‘lgan 
shaxsiy bilishga asoslangan onglilikdir. Shunga ko‘ra hamkorlikka asoslangan ta’lim 
jarayoni uni tahlil etishda tadqiqotchilardan yangicha fikrlashni talab qiladi. 
O‘qituvchilar va o‘quvchilar ham ta’lim jarayonining faol sub’ektlariga aylanadilar. 
Buning uchun ta’lim-tarbiya jarayoni kuzatish maydoniga aylanishi lozim. Buning 
natijasida nazariy bilimlar va amaliy tajribalar o‘qituvchidan o‘quvchiga 
o‘tkazilmasdan, mantiqiy tafakkurga tayanilgan holda o‘zaro muloqot asosida bir-
birlariga taqdim etiladi va o‘zlashtiriladi.  
Ikkinchi tamoyil to‘ldiruvchilik tamoyilidir. Mazkur g‘oyaning asosini qarama-
qarshilik rivojlanishning negizi sifatida o‘zaro bir-birini to‘ldirish asosida 
o‘quvchilarning bilimlarini boyitish tashkil etadi. Bu jarayonda o‘qituvchining ochiq 
monologi o‘rnini ishchan, fikriy muloqot egallaydi. O‘zaro birgalikdagi harakat, 
sherikchilik, rivojlanuvchi shaxsning mustaqilligiga asoslanib yo‘nalish olish kabilar 
tashkil etadi. 
Uchinchi muhim tamoyil ta’lim-tarbiyaviy axborotlarning ochiqligi tamoyilidir. 
Ochiqlik o‘zining ko‘plab aniqlovchilari orasida yana bir muhim sifatga ega bo‘lgan 
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pedagogik hodisadir. Ochiq xarakterdagi bilimlar o‘ziga xoslikka ega bo‘lib, o‘z 
hududida biluvchi shaxsga nisbatan ochiqlik kasb etadi. O‘quvchi ko‘z o‘ngida uning 
bilish faoliyati jadalligiga asoslangan holda bilimlar dunyosi namoyon bo‘ladi. Bu 
bilimlar va o‘quvchining bilish faoliyati uning asosiy qadriyati hisoblanadi. Bunday 
sharoitda o‘qituvchi o‘quvchilarga bilimlarni tayyor holda taqdim etmaydi, balki 
ularga turlicha aqliy operatsiyalarni bajartirish orqali yangi bilimlarni taqdim etadi.  
Xavfli holatlardan biri – pedagogik hamkorlik tamoyillariga yuzaki 
yondashishdir. Pedagogik hamkorlik doirasida qo‘llaniladigan maqbul usullarning 
mohiyati shundaki, hamkorlik asosidagi bilish jarayoni uning ochiqligi bilan 
xarakterlanadi. Agar pedagogik hamkorlik jarayoni ochiq bo‘lsa, murakkab tarzda 
tashkil etiladigan, bo‘sh tarzda tarkiblashgan, nomuntazam tarzda rivojlanadigan, 
moslashuvchanlik xususiyatiga ega bo‘lgan o‘z faoliyatini mustaqil tashkil etadigan 
jarayonlarni bilish metodlari ham ochiq bo‘lishi lozim.  
Ta’lim mazmunining shaxsiy mohiyat kasb etishi uchun o‘qituvchi va 
o‘quvchilar ongining shaxsiy tarkibiga e’tibor qaratish lozim. Ijodkorlikka asoslangan 
o‘z faoliyatini mustaqil tashkil etishga yo‘naltirilgan o‘quv jarayonining negizi va 
mexanizmi sifatida o‘qish, o‘rganish, tarbiyalash hamda o‘z-o‘zini tarbiyalash 
namoyon bo‘ladi. Ularda o‘quvchilarning o‘z faoliyatini mustaqil tashkil etishga 
qaratilgan o‘quv materiallari va axloqiy qadriyatlar o‘z ifodasini topgan. Uning 
yordamida o‘quvchilarni pedagogik qo‘llab-quvvatlashga asoslangan ta’lim 
texnologiyalari vujudga keladi.  
O‘quvchining yangi, ya’ni hamkorlik holatiga o‘tishida vaziyatning o‘zi bilan 
bog‘liq tarzda uning ongi va kechinmalarini ham birgalikda yetaklaydi. Bu jarayonda 
pedagogik hamkorlik o‘z o‘rniga ega bo‘ladi. Bu esa, o‘z navbatida shaxsiy nuqtai 
nazarning ikki ko‘rinishini vujudga keltiradi: 1) ijtimoiy jihatdan moslashish yoki 
vaziyatni tashkil etish jarayonida faol ijodiy faoliyat ko‘rsatish; 2) o‘z faoliyatini 
mustaqil tashkil etishga asoslangan ijodkorlik, ta’lim olish, o‘rganish, tarbiyalash, 
o‘z-o‘zini tarbiyalash pedagogik faoliyatning maqsadi sifatida namoyon bo‘ladi.  
Bugungi kunda o‘qituvchining ta’lim-tarbiyaviy faoliyati bosqichma-bosqich 
ustozona nasihatgo‘ylikdan o‘quvchini tushunuvchi, uning qayg‘ulariga sherik, ta’lim 
jarayonining o‘zaro teng imkoniyatlarga ega bo‘lgan hamkoriga aylanmoqda. 
O‘quvchiga pedagogik yordam ko‘rsatish, birgalikda xulq-atvor me’yorlarini 
o‘zlashtirish ta’lim jarayonida asosiy o‘rin egallamoqda. Bunday yondashuv 
natijasida hamkorlik jarayoni ishtirokchilarining nuqtai nazarlarini yoppasiga 
o‘rganish va tahlil qilishga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyat shakllanmoqda. Buning 
natijasida o‘qituvchi faoliyatiga bo‘lgan talablar o‘zgarmoqda. O‘quv dasturida 
ko‘rsatilgan bilimlarni o‘quvchiga ko‘chirish, uning bilimdonligini shakllantirish 
ko‘nikmasi o‘rnini ijodiy masalalarni yechish, ko‘ptarmoqli ongni shakllantirish, o‘z 
faoliyatini amalga oshirish layoqatini tarkib toptirish ko‘nikmasi egallashi lozim. 
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Shunga ko‘ra o‘qituvchi ko‘p jihatdan fan o‘qituvchisi va metodist sifatida namoyon 
bo‘lmasligi, balki yangicha hamkorlikka asoslangan ta’lim tizimining boshqaruvchisi 
sifatida faoliyat ko‘rsatishi kerak. Chunki, bugungi kun talabiga ko‘ra o‘qituvchi 
o‘quvchilar ongining rivojlanish yo‘llarini tahlil qiluvchi sub’ektdir.  
Tanlov, erkinlik, mustaqillik, axloqiylik, o‘z faoliyatini amalga oshirish hodisasi 
nafaqat tashqi omillar ta’sirining natijasi, balki ichki omillar, ya’ni shaxs ongi, uning 
ichki mazmuni va shaxsiy tarkibi bilan bog‘liqdir. Ichki omillar o‘quvchilarning 
maqsadga yo‘naltirilganlik darajasi, qiziqishlari, o‘z faoliyatini amalga oshirishga 
bo‘lgan ixtiyori hamda o‘z-o‘zini tasdiqlashini ifodalaydi. Bunday yo‘nalishlarni 
tayyor holda qo‘lga kiritish mumkin emas. U o‘quvchining bilishga asoslangan 
ongida hamkorlik jarayonida yangidan vujudga kelishi kerak.  
O‘quvchilarda bilishga asoslangan ongni rivojlantirishning samarali yo‘llaridan 
biri – pedagogik hamkorlikdir. Pedagogik hamkorlikning insoniy jihati o‘quvchining 
o‘quvchi, o‘qituvchining o‘quvchilarga bo‘lgan munosabatida namoyon bo‘ladi.  
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